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図1ポルトガル砦（ティース入り口の丘上）
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図2北崖からテイースの町と南崖を望む
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図3テイース北崖の墓穴群
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図4ティース北崖のバーネ・マツスイーテイー
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図5ラシード氏(左)とモッラーバフシユ氏(右）
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図6チャーバハール文士横丁
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図7チヤーバハールのバザール
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図8イラン最新の自由貿易地区
（チヘ,一バハー ル）
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図9アブドウル・レヘマーン(AbudulRahman)図11PallawanPerformance
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図10アリー・ムハンマド・バローチ
(A1iMohammadBaloch)
46歳、チャーバハール生。
スローズ奏者、アターイー音楽家。
師匠は叔父ゴラーム・ハイダルで、80歳にして
現役のスローズ葵背である（この日は映画群楽
の音入れのためにテヘランに向かっていた)。在
地の大歌手カンマールの伴奏者として一緒に活
動中。スイースターンバローチスターン州の
音楽賞を受賞した継朧がある実力者。蕊器はハ
キスタンからl職入するこの音楽会のリーダー
を務めた。
図12ムハンマド・イスハーク・マザール･バローチ
(MohammadlshakMazarBaloch)
50歳以上、チャーバハール生
歌手、タンプーラグ葵者（モダン古典歌子）
師匠はカンマー ルことMullaKammalKhan、彼
の伴奏者として一締に活動中（パキスタン、湾
岸諸腫l)。箭楽活動は20年目、以前はII:立て催を
していた。楽器は自分で作らない、10年来使っ
ている現在のタンブーラグはカラチのマリール
に住むサーレ・ムハンマド・マリーリーから得
た楽器であるチヤーバハールを代表するアタ
ーイー歌手の一人である。
1.HaniSheyMurid
4.BalochiGhazal
5.DadShah
を歌ってくれた
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図13アブドウル・サマド・
(AbdulSamad)
40歳、チャーバハール生。
敬手＆タンブーラグ奏者。アターイー音楽家。
師匠はアリー・ムハンマド。音楽活助歴10年。
詩作も行ない、好きな詩はバローチー古典詩の
I|:'でも特にジャンギー。ペルシア船のガザル
(サアディー、ハーフェズ）も歌うまだ駆け出
しなのでチャーバハールの中だけで活動してい
る。本職は公務員で交通局の部署にいる
2Balach
を歌った。
図14ムハンマド・イスラム
(Mohamma(IIslam)
30歳、チヘ,一バハール生。
歌手＆タンプーラグ奏者。アターイー音楽家。
師匠はスローズ奏者のアブドゥル・レヘマーン。
音楽活動雁は3年目。自ら詩作も行なう。バロ
ーチー縦の戦争詩（ジャンギーjangi)、宗教歌
謡（イスラーミーislami)を好んで歌う。本職
は締余llll祝ありながら、音楽テープ＆雑貨スト
ールの店主。
3.HammalJihand
を歌ってくれた
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図15音楽会参会者たち
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